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El pasado día 7 de octubre de 1990 se efectuaron los comicios elec-
torales en Austria para cubrir ios 183 mandatos del Parlamento. 
La línea de continuidad parece ser la característica que presidirá la 
próxima legislatura, al no haber conseguido ninguna de las fuerzas beli-
gerantes la mayoría absoluta, lo que pronostica una nueva coalición so-
cialista-conservadora. 
El nuevo canciller, el socialista Franz Vranitzky, lograría el triunfo 
del partido socialista con 81 escaños que aunque refleja un resultado li-
geramente superior al conseguido por esta misma formación política en 
1986, sin embargo supone una mayoría relativa necesitada de la coalición 
con el partido popular, liderado por el conservador Josef Riegler, que que-
daría situado en segunda posición, al conseguir 60 escaños, perdiendo así 
17 escaños en comparación a las elecciones de 1986. La coalición socia-
lista-popular parece hacerse precisa, especialmente por la absoluta falta 
de interés mostrada por el partido socialista de cualquier tipo de cola-
boración con la formación liberal, que superó en 15 los escaños obtenidos en 
las elecciones anteriores, alcanzando 33 en las actuales. Por su parte, el 
jefe del partido liberal, Yorg Haider, de tendencia nacionalista, no descar-
taría la posibilidad de coaligarse con el Partido Popular. 
El ministro del Interior, Franz Lóschnak, dio a conocer el resultado 
de las elecciones nacionales tras el recuento, asimismo, de los votos en-
viados del extranjero. En total fueron 38.509 los votos emitidos por correo, 
de los que no pudieron ser valorados 7.842 por faltar la certificación me-
diante testigos, quedando incompletos. 
De los 30.667 votos válidos restantes se repartieron un 33,36 por 100 
para el SPO (Partido Socialista), un 34,14 por 100 para el ÓVP (Partido Po-
pular), un 17,91 por 100 para el FPÓ (Partido Liberal), un 9,63 por 100 para 
la lista 4 (Alternativa Verde), un 3,37 por 100 para el VGO (Unión de Verdes) 
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y un 1,66 por 100 para los restantes partidos. A continuación se ofrece una 
relación de los resultados definitivos en las presentes elecciones al Con-
sejo Nacional de Austria, atendiendo al número de escaños, número de 
votos y su proporción porcentual, tanto en las presentes elecciones como 
en las inmediatas anteriores. 




S P O (Sozialistische Partei -
Partido Socialista) 
OVP (Volkspartei - Partido 
Popular) 




V G O (Vereinlgte Grüne -
Unión de Verdes) 
K P O (Kommunistische Par-
te! - Partido Comunista) ... 
VDS (Verband der Sozialver-
slcherten - Grupo de los 























































































meinschaft - Comunidad 1986: — 1986: — 1986: — 
de Electores Cristianos) .. 1990: O 1990: 9.258 1990: 0,20 
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ELECCIONES AL CONSEJO NACIONAL DE AUSTRIA, 7 DE OCTUBRE 
DE 1990 (continuación) 
RESULTADOS DEFINITIVOS 
Partidos Escaños Votos Porcentaje 
CDP (Christ - Demokratische 
Partei - Partido Demócra- 1986: — 1986: — 1986: — 
ta-Cristiano) 1990: O 1990: 6.191 1990: 0,13 
El índice de participación electoral ha sido más bajo que las pasadas 
elecciones, rondando en torno al 85 por 100, lo que no puede traducirse 
en una elevada cota de abstención en términos generales. En estos re-
sultados se aprecia un ligero incremento en el Partido Socialista que 
consigue un escaño más que en 1986; un considerable descenso por parte 
del Partido Popular que pierde 17; acaso el gran ganador haya sido el 
Partido Liberal que con 33 escaños ha visto aumentado en el doble los 
resultados de las anteriores elecciones. La Alternativa de los Verdes, con 
sus 10 escaños, ve incrementado el resultado anterior en dos. 
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